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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE CIEN-
CIAS DE LA CONSTRUCCIÓN “EDUARDO 
TORROJA” CON MOTIVO DE LA SEMANA 
DE LA CIENCIA (9-20 DE NOVIEMBRE DE 
2009)
Como en años anteriores, en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción se han progra-
mado, una serie de actividades para poner 
la ciencia al alcance de los ciudadanos. En 
la programación, como es habitual, se ha in-
cluido una visita guida por el Instituto, dos 
talleres y una conferencia.
La Visita Guiada estuvo a cargo de la Dra. 
Virtudes Azorín, como responsable de estas 
actividades. En cuanto a las actividades de 
los talleres, uno estuvo dirigido por el Dr. 
José Fullea bajo la denominación de ´´Algu-
nas formas de determinar el estado de salud 
de las estructuras de hormigón armado´´, 
dirigido a personal especializado, mientras 
que el otro, coordinado por la Dra. Sagrario 
Martínez, bajo el lema ´´Mis primeros pasos 
en la Ciencia´´  pretendía introducir en la 
investigación al público más joven a través 
del conocimiento de los materiales de cons-
trucción.
El Dr. Marcelo Izquierdo dio una Confe-
rencia titulada “Calefacción y refrigeración 
solar”, en la cual se mostró  la Planta Experi-
mental de Energía Solar del CSIC en Argan-
da del Rey. El conferenciante, presentó los 
resultados experimentales de refrigeración 
y calefacción obtenidos desde el 1 de no-
viembre de 2008 al 30 de abril del 2009, 
partiendo de la variables metereológicas, al 
mismo tiempo que realizó una valoración 
económica para establecer los límites de su 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA EXPOSICIÓN 
“60 Años de la Revista Informes de la Cons-
trucción”.
Desde estas páginas queremos informar a 
nuestros lectores de una nueva exhibición 
de la Exposición “60 Años de la Revista In-
rentabilidad. 
1. Planta Experimental de Ener-
gía Solar del IETcc.
2. 60 años de la Revista ``Infor-
mes de la Construcción´´. Sala 
de Exposiciones de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia.
3. Cartel conmemorativo de la 
Exposición.
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formes de la Construcción” que ha tenido 
lugar durante los días 21 de octubre al 6 de 
noviembre en la Sala de Exposiciones de la 
ETS de Ingenieros  de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.
Esta exhibición ha sido posible a la iniciativa 
del Director de la Escuela Prof. Vicent Ramón 
Chapapría, así como al interés y dedicación 
del Prof. José Martí Vargas como Subdirector 
de Infraestructuras.
La inauguración tuvo lugar el día 6 de no-
viembre, la cual estuvo presidida por el Rec-
tor de la Universidad politécnica, seguida de 
una Mesa Redonda en la cual intervinieron: 
Vicent Esteban Chapapría, como Director de 
la Escuela; la Dra. Pepa Cassinello, Comi-
saria de la Exposición; el Prof. José Antonio 
Torroja, Asesor de la Exposición; el Prof. José 
Calavera, Presidente Honorario de Intemac 
y Profesor Honorífico de la UPV y Virtudes 
Azorín, como Gestora de la Exposición y Jefe 
del Servicio de Publicaciones del IETcc.
Nuestro agradecimiento a esta Institución 
por la buena acogida de la misma, lo que 
contribuye a difundir nuestra Revista y su le-
gado científico a veces poco conocido.
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SOSTAINABLE BUILDING MADRID 
2010.
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
Y REVITALIZACIÓN DE BARRIOS
28 -30 DE ABRIL DE 2010.
www.sb10mad.com/
El Congreso Regional Internacional SB-
10mad “Edificación sostenible. Revi-
FINGERPLUS
Desde las páginas de esta Revista queremos 
informar del nacimiento, octubre de 2009, 
de Fingerplus como un nuevo foro de inno-
vación, empleo y cuyo objetivo primordial 
es ofrecer soluciones para un desarrollo 
sostenible y oportunidades de empleo y 
formación en I+D+i bajo la denominación 
de “Ingeniería por una España Sostenible” 
para convertirse en el punto de encuentro 
de referencia en Sostenibilidad, Innovación, 
Empleo y Formación. Va dirigido a un pú-
blico profesional: ingenieros y responsables 
de I+D+, destacando por la configuración 
de su Consejo Asesor (compuesto por todos 
los colegios profesionales vinculados a las 
profesiones técnicas,  universidades, empre-
sas, asociaciones, centros de investigación, 
e instituciones) y un programa donde se 
realizarán Jornadas Técnicas de Ingeniería 
y de Sostenibilidad y Eficiencia energética, 
ca de todos los libros, monografías, notas de 
información técnica y videos editados por 
INTEMAC para que formen parte de los  fon-
dos de la Biblioteca del Instituto y poder ser 
así accesibles a toda la comunidad científica 
que la consulta. 
En sucesivos números de la Revista iremos 
haciendo una recesión del contenido de es-
tas obras. Desde aquí queremos agradecer 
al Prof. Calavera su contribución al inter-
cambio de publicaciones y la transferencia 
de conocimientos entre el Instituto e INTE-
MAC.
al tiempo que se presentaron Proyectos de 
Innovación y Mesas redondas sobre Inno-
vación en Gestión de Ingenierías, Turismo 
sostenible y Ciudades Sostenibles.
A la primera reunión del Foro de ingeniería, 
energías renovables y eficiencia energética 
asistieron 1.600 profesionales y 145 entida-
des entre ponentes, patrocinadores, stands y 
exposiciones entre las que se encuentran el 
Instituto de la Ingeniería Española, Funda-
ción COTEC, Real Academia de Ingeniería, 
CIEMAT, IDAE, BBVA, Everis, ASIMELEC, 
Tüv Rheinland, Sener, Torresol Energy, y la 
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Las conclusiones finales fueron:
Sin innovación España no progresará ni se 
hará competitiva.
Kyoto y el  20-20-20 quedan muy lejos. Las 
soluciones hay que buscarlas aquí y ahora
En 10 años las energías renovables podrán 
generar 1 millón de empleos.
 
No importa que tengamos proyectos de In-
novación y Sostenibilidad si no somos ca-
paces de hacerlos llegar a la sociedad y a 
las pymes.
Deseamos que esta interesante iniciativa 
tenga un gran éxito en el futuro.
talización y rehabilitación de barrios”, se 
enmarca en el ámbito de los eventos pre-
paratorios del Congreso Mundial sobre Sos-
tenibilidad en la Edificación, SB2011 Hel-
sinki.
El Congreso SB10mad se orienta especial-
mente al área del Mediterráneo por enten-
der que comparte una serie de rasgos comu-
nes -tanto climáticos y tecnológicos como 
históricos y sociales- que merecen generar 
una visión propia dentro de un necesario 
cambio global. Asimismo, el área del Me-
DONACIONES
El Profesor Calavera ha donado al Instituto 
de Ciencias de la Construcción “Eduardo 
Torroja” del CSIC una  colección  bibliográ-
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diterráneo es un espacio compartido entre 
países con diferente grado de desarrollo y, 
por tanto, diferentes problemas y necesida-
des que deben ser considerados y articular-
se en la definición de cualquiera de las po-
sibles respuestas frente al cambio climático. 
La aportación de esta visión mediterránea 
formará parte de los materiales que confi-
gurarán el próximo Congreso Internacional 
Sustainable Building a celebrar en 2011.
Áreas temáticas
Para organizar sus trabajos y aportaciones,el 
CongresoSB10mad se articula en 4 áreas te-
máticas:
A- Rehabilitación sostenible de barrios: bue-
nas prácticas.
B- Las técnicas tradicionales y la rehabilita-
ción de barrios.
C- Metodologías y herramientas de medida 
de la sostenibilidad.
D- Ciudad, edificación y turismo: un reto 
mediterráneo.
